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性の検討. 第557回 日 本血液学会総会， 1995， 
名 古屋市.
6 ) 高松茂樹， 中川輝昭， 足立伊佐雄， 堀越 勇，
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10 ) 篠田健一， 佐藤康裕， 佐藤 均 ， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : セ フ ァ ラ ンチ ンを含有す る リ ポ ソ ー ム
に よ る抗体産生能に 及ぼす荷電の影響. 第 1 1 回 日
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堀越 勇 : コ ラ ー ゲ ン シ ー ト を利用 した局所適用
型製剤の開発に関す る基礎的研究. 日 本病 院薬学
会， 1995， 7 ， 東京.
1 2 )  足立晶子， 北海英徳， 中 川 輝昭 ， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 治験 プ ロ ト コ ー ルの問題点 と ヒ ア リ ン
グ、時に お け る 薬剤師の役割に つ い て . 日 本病院薬
学会， 1995， 7 ， 東京.
13 )  篠田健一， 三村泰彦， 安井智美， 中 川 輝昭 ， 堀
越 勇 : 病棟業務の中で遭遇す る 副作用症例 に対
す る 臨床薬剤師 と し て の取 り 組み . 日 本病 院薬学
会， 1995， 7 ， 東京.
14 ) 高松茂樹， 中川 輝昭 ， 足立伊佐雄， 堀越 勇 ，
吉田郁子， 坂本純子 桜川信夫 : 院 内 に お け る 抗
生物質の使用傾向 と MRSA検査結果 の 比較評価 .
日 本病院薬学会， 1995， 7 ， 東京.
15 ) 増子 洋， 竹森 繁， 田 沢賢次， 清水哲朗 ， 藤
巻雅夫 ， Viroonchatapan， E . ， 佐藤 均 ， 堀越
勇， 長江英夫 : Thermosensitive Magnetolip 
osomes を 用 い た 皮下腫蕩 に 対す る 新 し い 選択
的誘導加温法. 日 本ハ イ パ ー サー ミ ア学会第 1 2回
大会， 1995， 9 ， 東京.
16 ) 増子 洋， 竹森 繁， 田 沢賢次， 清水哲朗 ， 藤
巻雅夫 ， 長江英夫 ， Viroonchatapan， E. ， 佐 藤
均， 足立伊佐雄， 堀越 勇 ， 皮 下腫 蕩 に 対 す る
Thermosensitive Magnetoliposomes を 用 い る
誘導加温法の実験的研究. 第54回 日 本癌学会総会，
1995， 10， 京都.
17 ) 佐藤 均， Lemaire， M. ，  Bruelisauer， A . ，  
Niederberger， W. ， 生理学的モ デルに よ る5・HT3
拾抗薬の体内動態予測. 第10回 日 本薬物動態学会，
1995， 1 1 ， 大宮.
18 ) 鄭 年新， 佐藤 均， 足立伊佐雄， 堀越 勇 ，
ト ロ ンボキサ ン合成酵素阻害薬の体内動態 と 薬効
動態 : 家兎及び ヒ ト に おける解析. 第10 回 日 本薬
物動態学会， 1995， 1 1 ， 大宮.
1 9 )  Viroonchatapan， E . ， 佐藤 均， 足立伊佐雄，
上野雅晴， 堀越 勇， 温度感受性及び磁気感受性
を有す る 新規 リ ポ ソ ー ム の開発 と 組織標的化 の試
み. 第10回 日 本薬物動態学会， 1995 ， 1 1 ， 大宮.
20 ) 山間広子， 佐藤 均， 山下秀樹， 三村泰彦， 足
立伊佐雄， 堀越 勇， 脳血管内 皮培養細胞 を 用 い
た薬物の血液ー脳関門透過研究. 第10回 日 本薬物
動態学会， 1995， 1 1 ， 大宮.
2 1 ) 小島 さ お り ， 佐藤 均， 足立伊佐雄， 吉川弘之，
堀越 勇， rhG-CSF CNeutrogin ) の体内動態変
動要因 : 特 に 腎 と 骨髄の寄与に関 し て . 第 10 回 日
本薬物動態学会， 1995， 1 1 ， 大宮.
22 ) 森川珠可， 佐藤 均， 足立伊佐雄， 堀越 勇 ，
無麻酔 ・ 非拘束ラ ッ ト を用 い た 薬物の吸収率及
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1 ) 佐藤 均， 堀越 勇 : 薬物問相互作用 に関す る
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2 ) 鄭 年新， 小林史 明 ， 佐藤 均， 足立伊佐雄，
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吉 田郁子， 坂本純子， 桜川信男 : 院内 におけ る抗
生物質の使用傾向 と MRSA検査結果の比較評価 .
日 本病院薬剤師会北陸 ブ ロ ッ ク 学術大会 ， 1995 ， 
1 1 ， 金沢.
4 ) 堂川嘉久， 佐藤 均 中川輝昭 : 県病院薬剤師
会通信ネ ッ ト ワ ー ク の構築 : 医薬情報の地域共有
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